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 ؛مطالعه موردي در شهر قزوينآوري فاضلابجمعمناطق شهري از شبکه انرضايتمندي ساکن ارائه مدل سنجش
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آوري فاضلاب علاوه بر ايجاد مشکلات شبکه جمع نشيني، طراحي و اجراي نامناسببا توجه به رشد جمعيت و توسعه شهر مقدمه:
تواند سبب نارضايتي گردد.اين مطالعه براي نخستين بار در جهان انجام و هدف از آنارائه مدلي جهت سنجش محيطي ميزيست
 سنجي شده هست.رضايتمندي با استفاده از ابزار روان
 هاي تحقيق (مصاحبه و پرسشنامه) انجام شد.ني با استفاده از ابزارتحليلي بوده و مطالعه ميدا-پژوهش حاضر پيمايشي: کارروش 
سنجي ابزار با تعيين شاخص روايي صوري، شاخص و نفر از متخصصين بود. روان 52در طراحي پرسشنامه جامعه آماري مشتمل بر 
 483رضايتمندي و روايي سازه تعداد نسبت روايي محتوايي و پايايي دروني با تعيين ضريب آلفاي کرونباخ انجام شد. براي سنجش 
تک  tها با استفاده از آزمون تحليل عاملي، همبستگي پيرسون و آزمون نفر از ساکنان شهر قزوين به طور تصادفي انتخاب و داده
 اي تجزيه و تحليل شدند.نمونه
 0/8-1و  0/86-1، 1/67-3/86 در محدودهنهايي به ترتيب ابزار شاخص روايي صوري، نسبت و شاخص روايي محتوايي در ها:يافته
ارزيابي شد که بالاتر از حد  3/28و ميانگين رضايتمندي  0/28تا  0/77ها در محدوده براي گويهضريب آلفاي کرونباخ .بهدست آمد
. شاخص هاي نارضايتي داشتند "برداري شبکهبهره"معيار سازنده رضايتمندي، تنها از مؤلفه 4بود. همچنين ساکنين از  3متوسط 
 گانه را تاييد کرد. 4برازش تحليل عاملي تاييدي وجود عوامل 
يرها متغپوشش واريانس  %26/87در مطالعه حاضر با  شدهارائه:تحليل عاملي اکتشافي نشان داد، مدل تجربي گيرينتيجهبحث و 
ييرهاي شغل، سطح غمتوي فوق ارتباط . در الگآوري فاضلاب شهرها قابليت کاربرد داردجهت سنجش رضايتمندي از شبکه جمع
اين الگو .)50.0<pدار بود (يمعنآوري فاضلاب تحصيلات و وضعيت مالي ساکنان بر روي درک ميزان رضايتمندي از شبکه جمع
هاي آب و فاضلاب جهت بررسي رضايتمندي در شرايط مشابه مورد پژوهشگران و مسئولين شرکتدر مطالعات آتي تواند مي
 قرار گيرد.استفاده 
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